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PERNYATAAN
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila temyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyatan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya"
ISTIOOMAH






“ Hanya dia yang menyerah, yang kalah. Tidak ada kesulitan yang lebih kuat 
daripada kegigihan “. 
(Mario Teguh)  
 
 
“ Orang yang lebih banyak bertidak, selalu lebih sukses daripada yang banyak 





















Alhamdulillahirrobbil’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT Sholawat 
serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SWA, dengan syukur 
karya ini penulis persembahakan untuk: 
• Bapak Ibu ku tercinta, yang senantiasa memberikan kasihsayang, 
pengorbanan, motivasi dan segenap doa restu yang sangat luar biasa 
mengantarkanku pada kesuksesan ini yang tak pernah ternilai harganya. 
• Kakak-kakakku dan adikku tersayang yang telah mendukung dan 
membimbingku dan selalu memberikan doa untukku. 
• Sahabat-sahabatku yang spesial dan tercinta yuan, anggar, dina, veni, risti, 
puji, lelly, evi, fuat, sigit, rohman, yanuar, dan fajar. Suka duka yang kita 
ukir bersama akan senantiasa terkenang, terimakasih untuk semuanya 
semoga kita semua sukses dimasa depan. 
• Teman-temanku seperjuangan pendidikan Akuntansi khususnya kelas A 
yang selalu bersama untuk mencapai kesuksesan.    










   
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb 
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Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014”. 
 Skripsi ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh 
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 Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada : 
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memberikan ijin dalam penyusunan skripsi ini. 
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Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
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6. Drs. Joko Raharjo selaku kepala sekolah serta Bapak/Ibu guru Sekolah
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2014. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar ekonomi, 2) pengaruh kreativitas belajar terhadap 
hasil belajar ekonomi, 3) pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas belajar terhadap 
hasil belajar ekonomi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 
Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2013/2014 yang 
berjumlah 114 siswa dengan sampel 84 siswa yang diambil dengan teknik random 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan 
metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji F, 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier Y= 55,405 + 0,271 
X1 + 0,170 X2 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1) 
fasilitas belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 3,021 > 1,990 
(α= 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,003; 2) kreativitas belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. Hal ini terbukti 
dari hasil uji t yang memperoleh thitung>ttabel yaitu 2,136 > 1,990 (α= 5%) dan nilai 
signifikansi <0,05 yaitu 0,036; 3) fasilitas belajar dan kreativitas belajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi. Hal ini terbukti 
dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung>Ftabel yaitu 12,894 > 3,109 pada taraf 
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 83% dan 
sumbangan efektif sebesar 19,9%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 17% dan sumbangan efektif sebesar 4,2%. Hasil dari perhitungan untuk 
nilai R2 diperoleh 0,241 yang berarti 24,1% hasil belajar ekonomi dipengaruhi 
oleh fasilitas belajar dan kreativitas belajar, sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  
 
Kata kunci : Fasilitas Belajar, Kreativitas Belajar, Hasil Belajar Ekonomi. 
